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ЗАСТОСУВАННЯ GIS-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
Яновський П.О., Матійчик О.М., Національний авіаційний університет, 
м. Київ 
Сучасні технології, які використовуються для обслуговування потреб мі-
ста з планування та розвитку транспортної інфраструктури, об’єднують широ-
кий спектр науково-технічних розробок.  
Однією з найбільш гнучких стосовно сфери застосування є технологія 
геоінформаційних систем (GIS). Спираючись на довготривалий період розробки 
та доступність з точки зору рівня комп’ютеризації транспортної галузі, GIS-
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технології на сучасному етапі їх розвитку представляють собою потужний ме-
ханізм для збору інформації про транспортну інфраструктуру міста, організації 
відповідних баз даних, формування просторових карт для відображення опера-
тивних даних, генерування комплексних запитів за рахунок гнучких фільтрів та 
розгалуженого пакету інструментів. Крім того, GIS-технології дозволяють оці-
нити ефективність інфраструктурних проектів та здійснювати раціональне та 
безпечне обслуговування транспортних систем міст та регіонів. 
Геоінформаційні системи забезпечують надійний інструментарій для ви-
конання завдань на різних рівнях управління транспортною інфраструктурою, а 
саме: землекористування, обслуговування пасажиро- та вантажопотоків та ана-
лізу результатів функціонування транспортної мережі. Організація перевезень 
за допомогою GIS-технологій відрізняється високим рівнем регулярності, до-
триманням графіків, а також забезпеченням безпеки об’єктів перевезень. 
Аналіз особливостей технології геоінформаційних систем дозволяє виді-
лити ряд її переваг над іншими технологіями, які застосовуються для управлін-
ня транспортною інфраструктурою. Серед найважливіших переваг варто згада-
ти такі: 
1) більш ефективне управління основними засобами транспорту; 
2) максимізація пропускної спроможності транспортної мережі; 
3) підвищення безпеки дорожнього руху; 
4) мінімізація збоїв у функціонуванні системи; 
5) уникнення затримок під час виконання перевезень. 
Проведено систематизацію сфер застосування GIS-технологій з плану-
вання, розвитку та забезпечення технологічної безпеки транспортної інфра-
структури. Відповідно, було виділено наступні варіанти середньотермінового 
та довготривалого вирішення основних проблем управління транспортними си-
стемами міст та регіонів: 
1. Застосування GIS-технологій для вимірювання транспортної доступ-
ності з метою підвищення ефективності функціонування транспортної мережі.  
2. Аналіз ефективності взаємодії видів транспорту для моделювання 
збалансованих транспортних мереж відповідно до заданої пропускної спромо-
жності. 
3. Планування інтегрованих транспортних систем, у яких структура сис-
теми може поєднати та забезпечити ефективну взаємодію декількох підсистем 
(підсистема управління інфраструктурою мостів, підсистема контролю за до-
рожньо-транспортним комплексом, підсистема управління безпекою на дорозі, 
підсистема контролю за рівнем атмосферного забруднення тощо)ю 
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4. Планування та управління ризиками у деяких інфраструктурних прое-
ктах здійснюється із використанням GIS-технологій з метою вибору оптималь-
них маршрутів для перевезення спеціальних вантажів. 
5. Проведення оцінки ефекту від втілення нових інфраструктурних про-
ектів чи запровадження нової транспортної політики здійснюється за допомо-
гою баз даних GIS для візуалізації просторових даних та створення віртуально-
го світу, що спрощує прийняття рішень відповідальними особами. Оцінювання 
візуалізованої інформації через ефект віртуальної реальності дозволяє деталізу-
вати аналіз проектів та врахувати можливі впливи проектних пропозицій на мі-
сцеве населення та ландшафт. 
Підсумовуючи результати дослідження із даної проблеми, необхідно від-
значити, що технологічна безпека транспортної інфраструктури міст та регіонів 
безпосередньо залежить від рівня розвитку технологій та можливості їх надій-
ного використання для управління транспортними потоками та пропускною 
спроможністю транспортної мережі.  
У дослідженні знайшли підтвердження широкі можливості застосування 
GIS-технологій для забезпечення технологічної безпеки транспортної інфра-
структури.  
У подальших дослідженнях потрібно виконати аналіз рівня технологічної 
безпеки окремого міста згідно із запропонованими підходами та розробити ре-
комендації щодо можливого покращення стану технологічної безпеки обраного 
міста. 
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